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Variant Callers: VarScan vs VarDict
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Variants observed: RNA-exclusive transcribed DNA-exclusive Variant genotype: Homozygous (BB) Heterozygous (AB)
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Observed SNVs RNA-exclusive transcribed DNA-exclusive SNV Genotype Heterozygous (AB) Homozygous (BB)
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